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Nombre
2016/
Mois de Moyenne1 moyenne
l'accident 2011 à 2015 2015 2016 2016/2015 2011 à 2015
Janvier 27 22 22 0,0 %  - 17,9 %  
Février 27 23 26 13,0 %  - 4,4 %  
Mars 24 12 23 91,7 %  - 2,5 %  
Avril 25 19 29 52,6 %  17,9 %  
Mai 29 33 38 15,2 %  30,1 %  
Juin 37 30 31 3,3 %  - 15,8 %  
Juillet 47 53 32 - 39,6 %  - 32,5 %  
Août 39 38 31 - 18,4 %  - 19,7 %  
Septembre 36 45 30 - 33,3 %  - 17,1 %  
Octobre 32 32 35 9,4 %  9,4 %  
Novembre 36 26 33 26,9 %  - 8,3 %  
Décembre 35 28
Sous-total2 358 333 330 - 0,9 %  - 7,9 %  
Total 393 361
Victimes blessées grièvement (nécessitant une hospitalisation)
Janvier 122 98 81 - 17,3 %  - 33,7 %  
Février 98 76 83 9,2 %  - 15,7 %  
Mars 92 83 82 - 1,2 %  - 11,1 %  
Avril 100 80 99 23,8 %  - 0,6 %  
Mai 148 123 178 44,7 %  20,6 %  
Juin 192 199 148 - 25,6 %  - 22,9 %  
Juillet 214 213 183 - 14,1 %  - 14,5 %  
Août 199 191 176 - 7,9 %  - 11,6 %  
Septembre 180 177 126 - 28,8 %  - 30,1 %  
Octobre 146 109 115 5,5 %  - 21,0 %  
Novembre 136 124 129 4,0 %  - 5,1 %  
Décembre 142 103
Sous-total2 1 627 1 473 1 400 - 5,0 %  - 14,0 %  
Total 1 769 1 576
1. Pour la moyenne de 2011 à 2015 les nombres sont arrondis.
2. De janvier à novembre inclusivement.
Victimes d'accidents de véhicules routiers selon la nature des blessures et le mois
Québec, 2011 à 2016
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Victimes décédées
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Nombre
2016/
Mois de Moyenne1 moyenne
l'accident 2011 à 2015 2015 2016 2016/2015 2011 à 2015
Victimes blessées légèrement
Janvier 3 145 3 371 2 755 - 18,3 %  - 12,4 %  
Février 2 746 3 104 2 725 - 12,2 %  - 0,8 %  
Mars 2 550 2 448 2 409 - 1,6 %  - 5,5 %  
Avril 2 235 2 076 2 286 10,1 %  2,3 %  
Mai 2 931 2 795 2 833 1,4 %  - 3,3 %  
Juin 3 226 3 036 3 236 6,6 %  0,3 %  
Juillet 3 450 3 261 3 371 3,4 %  - 2,3 %  
Août 3 477 3 274 3 267 - 0,2 %  - 6,0 %  
Septembre 3 209 3 061 3 252 6,2 %  1,3 %  
Octobre 3 079 3 034 3 080 1,5 %  0,0 %  
Novembre 3 129 2 914 3 089 6,0 %  - 1,3 %  
Décembre 3 266 3 040
Sous-total2 33 177 32 374 32 303 - 0,2 %  - 2,6 %  
Total 36 443 35 414
Total des victimes
Janvier 3 294 3 491 2 858 - 18,1 %  - 13,2 %  
Février 2 871 3 203 2 834 - 11,5 %  - 1,3 %  
Mars 2 666 2 543 2 514 - 1,1 %  - 5,7 %  
Avril 2 359 2 175 2 414 11,0 %  2,3 %  
Mai 3 108 2 951 3 049 3,3 %  - 1,9 %  
Juin 3 455 3 265 3 415 4,6 %  - 1,2 %  
Juillet 3 712 3 527 3 586 1,7 %  - 3,4 %  
Août 3 714 3 503 3 474 - 0,8 %  - 6,5 %  
Septembre 3 425 3 283 3 408 3,8 %  - 0,5 %  
Octobre 3 257 3 175 3 230 1,7 %  - 0,8 %  
Novembre 3 301 3 064 3 251 6,1 %  - 1,5 %  
Décembre 3 443 3 171
Sous-total2 35 163 34 180 34 033 - 0,4 %  - 3,2 %  
Total 38 606 37 351
1. Pour la moyenne de 2011 à 2015 les nombres sont arrondis.
2. De janvier à novembre inclusivement.
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